






























software supporting these barcode based
purchasing/orderingsystemsproducesvast
amountsofsalesdata,typicallycapturedin



















This paperpresents a novel application
domain for MBA: modelling library

























































1993). Evaluations of document subject
classificationschemeshavegenerallybeen
basedonsubjectiveorqualitativecriteria.
Quantitative studies have examined the
“scatter”imposedbymovingdocumentsfrom
oneclassificationschemetoanother(Boyceet
al, 1990), orused information theoretic


















Raw circulation data was acquired for
approximately 50K (52,518) documents
borrowedfromtheUniversityofWaikato
libraryinthefirstfewmonthsof1998.Each
line of data contained a timestamp,
anonymizedpatronid,documentid,anda



















data is choosing the level of concept
abstractionatwhichtomineassociations.
Regularitiesmaybedifficulttodetectornon-
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